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Las aldeas españolas
En una tristona mai'tul3 Oloñ.l, fu'mos
al pueblecito de Asiesi:> q'l.e ce ebretba
Su fiesta de San Marlin.
El cielo claro oscuro lecho.i), :r el sol
velado por cortina nubosa corno habita·
cIó" de enfermo.
Una poquita de nie\'e por las l1Iayores
alturas como símbolo de purezas y de an-
helos de paz.
Vlsilamos antIguos y patrian:ltle.. hoga-
res en qu~ se veían asientos vacalltes, por
algún mayor que le locab'l de gUdrdla, o
algún joven en las milicias.
Nos invitaron a tomar eSflléndldo refri.
gerio matinal.
No se olan musicas ni rondallas, télU so·
lo a la hora de sexta se oyeron tocHr las
c!t1llpnnas que lJamabJIl a la Igleosllt.
En la misa el celebrdnte hizo su plática
de circunstancias, hIstorianJo la vlJA de
San MarHn y añ:¡diendo entre lTluchas ca·
sas, que por h~ber orillado COIl In lucha
de clases socorrer al pobre \' vestir nI des
nudo por caridad como lo hizo el SAntO,
ahora habrla que hacerlo por allrusimo y
ley de justicia social, viendo de aqul Có'
1110 es verdat1 que los cielos y lA lierra pfl·
san, pero no as! las pa'abras de DIOS.
El segundo dia en vez de misa de mo-
zos se cantaron en procesión lelanlas pro
pace; luego misa d~ dlftlntos por los muer
tos en la guerra, y al fmal se canló en el
cemelllerio un responso a \'arias voces en
que tomaron parte las sLnpáll.:as y rellg-io
sas seiloritas 'oselina}' AsunciSu ue ChiL
y ultimamente los cuflos }' patrióticos
vecinos de Asieso se reunieron en la p;aza
principal para tratar de hacer la col"ct8
por nuestro heróico Ejercito y tOlmujas
sus notas nos sep:::ra nos e~peral1zados lo·
dos en el próximo triunfo de nuestras ar-








Compuesta por un grupo de bellas se-
lIoritas y presidida por dona Patrocinio
Fanlo de Zuloaga existe un6/unta recau-
datoria que, trabajando con e mayor en-
tusiasmo, ha conseguido para nuestro
glorioso Ejército nacional los sigttlen tes
d~nativos. que constituyen la ofrenda que
bien puede calificarse de patriótica por el
sacrIficio y generosidad que representa.
Para el Bjército nacional se ha entre-
gado:
En oro: un reloj con su cadena, 24
alian~as, 6 medallas1 9 monedas, y 3
pendientes.
En dinero: 2.287'60 pesetas.
En vrveres: 24 corderos, 6 jamones, 36
gallinas, 15 conejos y 600 kgm. de pa-
tatas.
En ropas: 150 pares de calcetines de
lana confeccionados entre todos los veci·
nos, y 50 mantas de lana.
También para Requetés y Falange se
les hicieron los siguientes donativos: 500
ptas. a Requetés, y para la falange riojana
1.200 ptas. en dinero y bastantes unifor-
mes con varios equipos de ropa Interior,
calzados, etc. etc.
Si elogio merece dicha aportaciór¡ es
mas laudable, todavla, la prestación per-
sonal. Además de unos cuarenta jóvenes
que luchan en casi todos los frentes en
sus respectivos regimientos hay 35 vo-
luntarios sirviendo en las milicias del va-
lle de Tena. Y hasta la fecha a 'ninguno
de ellos les ha ocurrido el menor contra-
tiempo.
Nos place consignar, finalmente, que
ya en el dfa de Santiago se Izó la bande-
ra nacional roja y gualda, y se E'ntronizó
el Crucifijo en las escuelas y que, desde
los primeros dras del movimiento, resue-
nan constantemente por nuestras calfes
los gritos de ¡Viva España! IArriba Es-
pailal
fin de su hijo Luis y la ausencia y desconocimiento de la suerle corrida por sus ,JIras
hijos jasé y Miguel.
Españoles que me léeis, ¿tenrAls noticia de un semejante calvario?
lConocfais epopeya similar a la de esta admirable, santa y iSU!>Ji ne fllujer?
Madres, esposas e hijas que tenéis a los vuestros en el frenle de combal€', si gran
de es vuestro sufrimiento al pensar en los que luchan, tenéis la suerle imponderable
de no pr~senciar la batalla. No vivrs el fragor de la contienda, no eS:!lchais el sonido
del cañón que dla a dra va cuarteando el castillo donde. siliado, lucha Valerosamente
vuestro padre. esposo o hijo, encerrados en prisión cual la Heroina de To!edo. tloñg
Marfa Guzmán de Moscardó.
Quienes sufristeis las Inquietudes del cautiverio en los pueblos que JOl1linó Moscu
y hoy han sido liberados ya por nuestro glorioso Ejércilo, vosolras, fas que s<:bé s lo
que es padecer su opresión, sus vituperios, sus denuestos, pensad en lo horrible de
la vida en un Manicomio vrctima de carceleros soeces.)' sin p!edad y en la (ompüñfa
de los alaridos y los gritos de los locos.
Mujeres españolas que tranquilamente en los pueblos dlcho,os de 1,1 España Ilue·
va gozáis de la quietud, de la paz, de la alegria del tflunfJ, de Id resurrección d,' la
PatrIa amada, ¿qué sabéIs del dolor y de la pasión de quien vive por ~i y por los su·
yos las horas interminables del cautiverio, del combate, de la d~slrllcción. mienlras
fas pájaros de fuego aéreos, la ertillerla de grueso calibre y las rnin;¡s subterráneas
cual en visión Danlesca van arrancando l1e cuajo el sillar de la Patria que fo,jó el gran
Emperador y que pareela que nunca fuerza humana podrb deslruir?
Ha pasado la Herolna, 111 digna émula, ~I glorioso General Mosc9rdó, el héroe
del Alcázar.
Bspanoles. Todos en pie. Tojos a admirarla, a veuerarla, a honrarl&.
lEs la mujer espartana, es la mujer fuerte, es la mujer españela!
Por el Gabinete de Prensa!J Propaganda de las J1!Jlicias de Renovación bpa·
floJa. cBatallón (,0100 Sote/oJo
Zaragoza, Noviembre 1936. J MANUEL CENDO\'A
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Ha pasado la heroina de Taleda
Gesta.s de Bspai\a
SEMANARIO JNOEPENOIIENTE
JACA: Una peseta trimestre.. Ruto de FI--a 5 -·clas aAo. exlr.nJ-o 7'110 el ñ........~. ,..- ... pes as a o •
Pasó por Zaragoza. Visitó nuestra ciudad ha muy pocos dias: vino a dar las gra-
cias a la VIrgen del Pilar, a cumplir una promesa hecha en los días terribles del
:aullverio.
y pa~ó silenciosamente, en la oscuridad, callada, sin el aplauso público, sin cono-
~lll1ienlO mgs que d~ contadisimllS pE'tsonas, sin oue el calor del homenaje ferviente
y entusiasta Je UII pueblo enardecido la aclamase.
Doña Marl¡.¡ Guzmán de Moscardó. fa heroina por antonomasia de esta gran
'popeya que la nación e~pai\ola está escnhielldo, ha pa¡lado por Zaragoza.
Pero su I)aso no ha sido estéril. Su eslancia aquf ha servido para que nos fuera
'ol1oclda su ínlima tragedia. su temple de animo. su excelsa valenUa.
¿Habéis leido algo n:ás emocionante que la crónica del Heraldo de Aragón en que
'lrlllalltemente se narran los amargos dfas pasados por dona Morfa Guzmán durante
ti asedio, en la capilla del Manicorn o d~ Toledo?
Páglllas inéditas hAsta ahora de la Historia Patria, bien merecen ser de todos co-
noridas parE! dispensarla España entera el cálido y esplendente homenaje de su admi·
raCIón, su respeto y su aplauso.
He aqur slntélicélmente expuesta la heróica gesta de doila Marfa Guzmán.
El hogar tranquilo y feliz que constitufan el Coronel Moscardó y su esposa
e hijos, vlóse ILilbado por el alzamiento nacional y la dispersIón de la familia fué
pronto un hecho. Sorprendió el grito de rebelión, hallándose el Coronel en Madrid,
preparando el viaje a la Olimpiada de Berlln, a donde como Director de. la Escuela
de Gimnasia de la Academia le correspondfa acudfr; a su hijo jasé, alumno alférez,
en Barcl:lona, donde preparaba el propio viaje: a su hija Maruja en Portugal. y a
<:u hijo Mi~uel en Regulares de Alhucemas.
Al j;l~l<darse pi CNonel en el Alcázar, quedó su esposa en e! domicilio del malrl-
:Jonio, en unión de sus hijos Luis y Carmelo.
Más poco le dur6 su relallva tranquilidad. Iniciado el asedio del Alcázar. doi'la
larla Guzmán, fué sepdrdda de sus hijos, los que fueron llevados a la Cárcel, y élla
on Jucida a la Capilla del Manicomio.
De la Cárcel sale Luis para ser conJudJo a la heroica conferencia telefónica con
u padre, confelencia que habia de terminar con su fusilamiento inolvidable, no sin
ntes enviar a Sil madre, por conducto de su hermano Carmelo. que a élla se unfa, el
:ltimo y liE'rno beso de despedida.
y mientras tAn lO. qué horrible martirio el de la madre.
Dejemos la descripCIón al c.:roni$ta del cHeraldo)
cQué tremendo desconsuelo en aquella capilla del Manicomio. El desconsuelo se
liviilba con las sUlllicas hechas a las imágenes, que parecian comprender el dolor
le aquella madre, de aquella esposa. Pero ¡qué angustia! Qué horror. A la derecha
1e la CapIlla se hallaban encerrados unos h:>mbres sin razón. los enfermos mentales,
lue escuchaban, Ci)'T!O la maJr~ y espJ,Sa q"~ OiaJa en la Capilla, los disparos de
'aMn y ametralll:l,;Ord, las e.lplosiones delas minas para volar el Alcázar. Los locos se
desesperaban. DabalJ gritos sobrehum::ll1os, Elaridos espantosos, rugidos de desespe·
ración. A la Izqllierja de la Capilla estaban recluidas las mujeres enfermas. y sus
n~f\-jvs, ¡, a~ sensibles qlle los de los hO!1lbres, las impulsaban a chillar de manera
estrIdente.
Asr en aquel desccneierlo en 6Quel salvaje griterfo, vivió dofta Marra Guzmán
as horas mas horrible.. de su vida. Aquellas cual ro paredes santificadas por la oración.
\'ieron hunJirse unos oJos que no cesaban de llorar, vieron blanquearse unos cabellos.
y entre el ensordecedor grituio de los locos, la mueca burlona y sarcástica del
r,uarúién, un miliciano r('jo, q¡;e a cada cañonazo. a cada explosión, se complacía en
torturar a daño Maria con sus frases fl1sultanies que eran la historia del asedio del
Alcl1zar.
-Ahora disparAn (os cañones contra la fachada cenlral. Pronto quedarán enterra·
dos los Que eslán dentro ¿Eh, qué tal?
--AcabAn de volar la torre de la derecha. Ahord sI que está aquello perdido.
-Todo el Alcázar está en ruinas. Su marido debe quedar entre los escombros.
Para el nIño que lloraba ante esas noticias, eran las frases más crudas, los epi tetas
más groseros, las palabras más soeces.
Cuando el guardián desaparecia, doña Maria, abrazada a su hijo. se arrodlltaba
Hl1te la ill:aL!etl l1e Jesus, y decia al niño:
-·Reza por tu padre, Cflrmelo.
l.os bancos de la Capilla erall el lecho para 1& madre y el hijo, lecho para el in·
somnlo. pMa aquellas noches sin fin, en que el tronar de los cañones suponra al mis·
mo tiempo unR esperanza y un temor.
Entre tsnlo los locos no cesaban en su grilerlo, ni las ametralladoras en su table-
teo, ni los cañones en su horrisono estampido, ni los labios de una esposa y de un
hijo de musitar oraciones.
Transcurrieron muchos dlas, y cuando ya la razón parecla eztraviarse en aquella
señora, es;>osa, madre y márHr, una nueva tortura. Veinticuatro horas sin aparecer el
guardián, y, como es ncllural. sin alimento. Cuarenta y ocho horas sin que el rostro
desvergonzado del miliciano apareciese en la puerta de la Capilla. Aun otras vein·
ticuatro horas sin saber lo qué ocurría. Setenta y dos horas crueles, amargas, escalo·
friantes. Sin alimentos y. lo que es peor, sin noticias en dos dlas y medio. Dos siglos
y medio e,l1quelln circunstanciasJ.

































F ALANGf5TA DE JACA
e t bl Se ofrece con gran ~riCIOn a e y experiencia comerctal, P
horas o como convenga. Informes en esta
prenta..
Se vende
NOTAS.-Cualquier infracción de esta ord!
lera denunciada obligAtoriamente a esta JU¡:
de Abastos, que impondrá la 88ncióll corr~lpOI
diente al infractor y en su caBO al encubridor,
La presente nota de precio,¡¡ debe colocar~~
un sitio visible del establecimiento.
I
Junta de A.!.astos de Jaca
PRECIOS MAXIMUS DE VENTA AL PUF .
I
CO QUE REGIRAN A PARTIR DE LA




Costillas el kilo a ...• ·• .• .... . ....
Pierna a ...••.... , •....•......•..•
Espalda a ••••••....•.......•••....
TalOS Bajos (cuello, pecho y falda ..•
ISolomilloelkllo:.~.~.~.~.~.~ .... 6'00
1.0 C;ate~oria (pierna, rii\onada, lo-
mos y costillas cubiertas), a...... 5'30
2.' Categorla (Espalda, pecho y cos·
tillas descubiertas), a .........•. 4'00
3." Categoria (Falda y degolladura) 11 2'&:'1
4" Categoria (con hueso) a......... 2'a>
I
Lenguaa 3'SO
Hlgado a. • •. .• . .•• •. . ..• ,........ 2'50
Callos a I'SO
CERDO
Solomillo y lomo el kilo a.. . .... .•.. 5'60
Tocino Magrea .•••. _..••.....•••• 4'60
» magrosode vientre a •..••••. 3't:O
• Kordo a ' . .. . 3'00
Jamonf:i;; tornplet05 el kilo a........ 3'00
Cos1i:ln'l ti.. •. 3'60
Mantee.:! n...... 3'50
J Lengua a .•.•.....•••....•..... ,.. 3'50
Cabeza, patas y espinazo a... ••••.. 1'50
HIgado a. •. . .. . . . .•.. .. .• • •.. .. •• 2'00
Jaca 21 de Noviembre de 1936.-V." B.,El
Comandante Presidente, GARCtAPOLO.-l8 Ju:'
ta de Abaslos, El Secretarlo, EI.~UI.e:RIO Alrl
RoZ.
ofendida se detiene a reflexiollllr sobre
las causas que llloth'sron al t-fensor a
proceder torcidamente. y asi sucede que
el ofendido puede tener formado un COn·
cepto erróneo e injusto de 1<'1 perSOlla
ofensora.
El perdón es lo más hu,lI·.)so y sagra·
do Que existe, nutriend') dc idealismo V
de bonded las fuerzas anímica" ,lel ca·
rozón humano. Por el perJÓil se deduc·
la grandeza y maglllflcpncia de todn al1111
entregada a las intel)s"s h:chas de Ic~
sentimientos. Saber perdonar, tener a
suficiente entereza pAra echar un 0I·1nl('],
de olvido sobre; el bullir d~ los recuf'rJt,
de la;; ofensas reCibidas, eoi escuela mor,
digna de Bbanderu a lodas las persoll. s
del mundo.
J Resulta una redundancia repetir qul'
persona pcnJoH':!da queda librada a (
propia conciencia. y que ella será el ttll'
jor y más infleXIble juez de su falta. E
perdón da personalidad al que lo otClr¡.: 1
y elllpequei't~ce al favorpcido. No ~ un I
j debilidad, como muchos creen; al canlr."
j rio. es signo de fortaleza y sólo los e·
; plritus superiores son capaces de COI'
: prender la suprema ~randeza de disper'·
1sRrlo. Pero desgraciadamente, pocas .
~ mas alimentan la divina y genero ~
i simiente del perdón. Es raro ver a u' <1
I persona ofendida que olvida rápidamen I!
1
el agravio, o que otorgue su indulgel1~,a
al ofensor.
Toda persona ofendida, que practique
llu doctrina ensei'tada por Dios 110 cabe
, duda que sabrá peldonar los agrflvios r·
i cihidos, haciendo uso de la siguiente r, .
flexión. -Toda c.ulpa o error en los d~·
más, lo juzgaré considerando que puet.:e
haber contribuido en parte a causas es
pecialísÍlllas cuales no pudo preveer, y
que por lo tanto la responsabilidad no e
alcanza en la proporción crelda.- l' r
tanto lo juzgaré con toda la benevolen< ~








aquello que más se presta
al éxtasis dellcioso
y al calor de las ternezas,
es el encanto mimoso
de su manita pequeña,
que escuda mi coraz.ón
como si me lo pidiem.
¡Hija m1a1 capullllo
del rosal de mi existencia;
unica flor de mi vida,
campo yermo de tristeza.
Orto de mis ilusIones,
.crepusculo de mis penas,
con un sollozo de dIcha
te digo: ¡bendita seasl
y benditas las caricias
de tu manila pequeiiB,
simbolo blanco ~. fragante
de impolutas inocencias.
Ella ascenderá a mi frente
cuando el dolor la oscurezca;
será mi apoyo y mi gufa
cuando los años me venzan.
y cuando duerma ese sueño
del que nunca se despIerta,
ella cerrará mis ojos
para que me lleve presa.
en mis párpados hundIdos,
la nota de primavera
de sus deditos rosados
(amo pétalos de seda.
iARRIBA ESPAÑAI
Entiéllljase que me refiero en estas
Hncas. especialmente a esas ofensas, COII
que indeliberadamente, y por falta de
previsión de las consecuencias que pue
den ocasionnr, herimos o agraviamos la
delicatleza y sentimIentos de utla persona.
Cuando una persona ha tenido la desgrR'
cia de ofender a otra, aunque sea incons·
clentemente, si tiene sentido común y
d1gnldt.ld, indudablemente ha de sentirse
apesadumbrada y avergonzada, máxime
si el ofensor es un hombre y fa persona
ofendida es una mujer, En e!ole CASO el
ofensor si es hombre de vergUeuza y
educación, ya tIene bastante caslJgo con
el constante rtcuerdo de su falla ..
Quien por haber cometido una ofensa
Imprudente, sin malicia, haya perdido la I
amistad de una persona n quien aprecia
de verdad, y Que reconociendo su falla, I
inlerceda el perdón de la persona ofendi·
da. es digno de ser perdonado. Lo malo,
del caso es que no siempre la persona'
mano
NOTA: Se recuerdl a los afiliadol a 2.°
nea, la obligación que tienen de Ilfilhrse a
Sindicatos respectivos.
Quedan pues tOl1stituldos en Jaca 108 Sindica-
tOg Obreros y de Empre~rio,¡ de f. E. de las
J. O. N. S. en 111 calle Mayor, n.o 20.
iJacetanos~ Por la Pluria el Pan y la Juslicia,
acudid a inscribiros.
{e{afura lAxaf de Prenso. y Propaganda
FLECHAS:
Para vosotros Flechas. es la España que el Au·
sente soñó. Ubre de p:>tlticas y caciques; hacéos
dignos de ser españoles amando a Espai'la, respe-
tando a sus autoridades, saludando en la calle a
los militares, al alcalde a ios sacerdotes, obede·
cienlio a vuestros padres. Sed nuestra espera.n%8.
están en los frentes. PredllO serll colocar a los








Sobre 011 alma el dulzor
de aquella carIcia nueva.
llnéditas sensaciones
en mi corazón que tlemblal
La niña eslá en mi regazo
dormida. y t"s lada ella
lün fragU, tan delicada,
tan inol.:ente y titO tierna,
que incita al beso menndo
que acabe apellas empieza.
- Roce de flor en granado
sobre manzanita fresca.-
Todo en mi nena es suave;
la desdibujada fresa
de su boquilla glotona
que ahora mantIene entreabierta
en un esbozo de risa
que perdura mientras sueña.
La tersura terciopelo
de su (ara de Oluñf.C8.
y el rastro de hilos de oro
de los arco~ de sus cejas.
Todo es adorable y dulce
como adorable es mi nena;
pero el más UnJo detalle.
Sebre mi pecho la flor
de una manila pequeñ!l.
ENSEÑANZA:
1
Sobre mi pecho la flor
de una manita pequeña'
abre sus dedos rosados
C01ll0 pétalos de seda
Romance
.......... , .. , ..... , ...
'j)isertaciones
Nadie, absolamente nadie, está libre de
cometer una falta o una ofensa; débiles
criaturas humanas su("u1l1bhnos en el mo-
mento l11enos esperado. El mundo está
lleno de pecadores involunlarlos, como
estA el cielo de nubes, de aristas In ilion-
tAña y de olas el mar. Ninguna persona
en ell1lundo, está exenta de incurrir en
una ofensa, por impremeditación O por
falta de reflexión. Ahora bien; es preciso
poder establecer cuando el que ha faltado,
ya sea a una persona o a sus obligacio'
nes 10 ha hecho deliberadamente o ha
sido impulsado por las circunstancias.
Ofender o pecar por el hecho de pecar
es un vicio; pecar por maldad consciente
del dlli10 que se hace es aborrecible y
condenable; pero pecar por accidente, por
I exces.o de inocencia y falta de malicia ya
t tiene aspectos compl~tamente dlsl1ntos.
Nuestrall Escuelas, han de ser para los nii'los,
no para el .\\aestro como sucede ahora. Pem los
mandaremos a la escuela después de bien coml·
do! y age8dos, para que _yan alegres y risuei'los.
Ins\rucción de 2.· Grado: Se harlla seleccion
real del niño. Solo tendrá acceso a los estudios
superiores )' a las carreras, el que tenga verdade-
ro lalento, no el que abunde de dinero. La forma
seJ!:uida por nuestros estudiantes en !IUS carreras I
ha sido lI1alisltl18 y por eso nos hemos encontrado I
con médicos que no sablan curar una herida. y
abogados que no sablan lo que era un SUl1la.rio. I
Aun nos queda. una preocupación: Son los que IARRIBA ESPAÑAt
_lII111DUIIID BI~IlI~1l. ,,¡1l:JIII1ll'J$ 1tI1P11l10llilllllulllIIlIlllll\lllilll_1IlI1lIIJ~ "l\Iil!lll!l1llllItlllll"" M'IfIIIIIIlUlU.lllllllllllllllll'.lIUlllilhllllllllla
UNIDAD, NACION, IMPERIO:
Falange E. de Irlll J. O, N. S. cooperará a que
las demiis Naciones del mundo miren a España,
con respeto y admiración. Nos atraeremos a las
Repúblicas Sud·Americonu, hijas de España, no
con diploll1l1cia vada ni con amor de madnstra,
sino con un verdadero amor de madre.
paña no debe permitirse más rellJ!:lón que la calÓ-
lics, que nos enser'la a mirar al cielo y nos dice
que el que a la tierra mira, se hace de tierra.
¡
En esta Santa Cruzada., se n08 ha tachado de
fascistas. No somos fascistas. Somos Nacional
Sindicalistas. Se ha dicho también, que somos
ateos e indiferentes en reliiión. Nllda de eso.
Para nOlolros no hay nada mas grande ni sagra-
do que la figura de Cristo en la cruz. El Divino
Obrero que aupo morir por su pueblo. En Es·
Conferencia
El DominSl:0 dia 15, IUVO ¡uKar en el Casino
de Jaca la conferenda dd Sr. OSlale Tudela,
Presidente del Sindicato de Agricultura de la
C. O, N. S. de Zara~oza.
Fu~ presentado al publico por el Jefe Comar-
cal de Falange ESp..1ñola de Jaca, camarada
José Luz.
ECONO.\UA y TRABAJO:
El disertante inició su Conferencia con
un canto encendido y patriótico al glorioso Ejér-
cito nadonal Que inició ellnovimienlo salvador
de España, con 1& virilidad y entusiasmo que ins-
piran las causas nobles. Dijo de llU fervorosa ad·
miradón al iluslre caudillo General franco que
conduce 8 sus fuerzas por caminos de triunfo y
de hilo.
El glorioso Ejército, dijo, Falange Española y
olras militia~1 han hecho el milagro de devolver
su primitivo color a la bllndera Española, a la
bandera que nosotroS hemos jurado defender
hasta morir. Es con este derecho indiscutible de
sanp;re con el que venimos a hablaros, para con
vuestra ayuda poder hacer entre todos la Espafla
I
que anhelamos Una Grande y l.ibre.
El Nacional Sindicalismo no admite castas.
Los obreros se dividen en Obreros Empresarios,
Obreros Inventare! y Obreros Trabajadore!h
El Obrero Empresario es el antiguo Patrono, o
sea el que aporta el capital; el Obrero Inventor,
es elln.e;eniero Arquitect~, etc. etc. o sea el ce- r
rebro; y el Obrero Trabalador, es el que aporta
el trKbaJo. Tan productor es elobrefl> que tra-
bajo como el empresario que pone el capital. No
se admiten huelgas. Para Falange Espall01a la (
h\lel~a, boicots, etc. etc. no rezan. No mirara
mIÍB que el rendimiento. . . . t
Nuestro ejemplo, es el obrero cnstlano. Nm·
gunu de los derechos adquiridos por los obreros I
con anterioridad serán perjudicados. Ese es el
sentir de Falange Espai'lola. No se crea por ésto
el obrero Trabajador que se tiene que perjudicar •
al Obrero Empresario. Nada de eso. También de
la misma manera defenderemos al Obrero Em- ,
presario en sus legitimas derechos. ~
A quien no defenderemos Y s, ¿JtaClilremos
hasta su completo exterminio es al usurero, llá·
mese Banco, prestamista, fiador o intermediario.
A éstos guura a muerte para que na engorden
con los apuros del pobre. !
Los Sindicatos de Falange Española están
abiertos a todos los hombres de buena voluntad. ,
No nos importa que antes hubieran estado afilia· •,
dos a Centros socialistas, c.)munistas, anarquis·
tas; pero debéis tener en cuenta, que una vez en
falange, ya no sois más que ESPAÑOl.ES. J
1
TIERRA: 1
Pura la Espai'la Imperial que todos deseamos,
uno de los principales problemas que hay que 1
resoh'er es el problema de la Agrkultura. l
De los veintitrés millones de hsbitantes que
tiene aproximadamente Espai'la, diez y siete vi· 1
ven directamente del campa. y en el campo han
de resolverse dos problemas fundamentales: La 1
familia y la caSll. t
Hay que volver a la familia cristiana Y se
tiene que terminar con este aHin de aniquilamlen· \
t
tO de ta familia, del cual la mujer tiene la mayor
parte de culpo. Para nosotros, la mujer nuis I
grande y mb 8lIgrada es la que cumple me· 1
jor con su familia. No la que espera oca!ión de ,
au~entarse de la 1Ilisma, coloc.óndose e n una O fi· IIlIIIU tIIlIIlIllllW IhlU¡jlllllllluulllml~ 1I1l1Iku@~~llIlIl!lmllll '¡¡lIill1llll\1~I¡¡¡"lIlllllll'¡I¡,.Illd¡nlt"loitIU!18" D1I1\llIIlUUlftl!1UI!I1~1\j ~IIlII!llKllltf\l¡ll"WIl"I.IIlII'lIl11ll11UlIlllM",
1
cina pública. Se impone la reconstruccl6n de la
viviendo rural para convertirla en ca~ alegre e
higiénica con todoB los adelantos y comodidades. I
Devolveremos a Esplifla sus bosques y pra· 1
deras, y éstoalos poblaremos de alegres Cllserlos.
REFORMA AGRARIA: ,
El programa de falan¡;tc hacerlo 1
en un solo dls. tC6rno? Apropiéndose de la I
tiena. Pero no 09 creaia qua de los titulas de
propiedad que para ella es 811p;rodll. Lo que se
haró, es desenrnaBcarar a los ladrones del Esta·
do. Los que nieltan a éste la contribuc1011 de fin-
cas no propias ni calastradlls. Luego instruir al
labrador, y hacer que pueda reJl;ar sus tierras y




de la noche COII el vienlo
son, helados vendavales
que flagelan a los cuerpos.
Son como frlgidaa garras
que con sua crispad08dedos,
arreb.atan a loa aeres
para llevarlos muy lejos¡
~on, las nevada~ ¡;¡;laciales
y el puñal de los hielos.
Los que pasaia la8 veladas
precursora~ del invierno
en el mullido refugio
del butacón hogareño;
los que en la poli luminosa
de un dulce interior casero
seguis con 1011 corazonea
lo~ avances del Ejército¡
los que itnploráis por la causa
con vuestros férvidos rezos:
dad algo m.ás qUJ oracionea,
dad algo má~ que deseoa.
Pensad en esos 801dltdos
que acosan 1011 elementos¡
ya que 110 daj~ vueatra~ vidas
que a la Patria donan ellos,
darles c61idoIl8brir;o8
donando 'Iuestro dinero.
Mas si acecha vu.~traa almas
ese despreciable apellO
a loa bienes terrenale8
y al lujo de lo lIupérfluo,
desterrarlo de vosotros
al recordar eatos versos:
Crepú~culo en cualquier frente,
¡Ihtvia ydolor en el auelo!. ..
PURA MENe-tBU:
Cuando la noche se cita
con 8U prometido el cierzo,
en la plata de laa cumbres
rUtlloresn aua anhelos.
Oeapués bajan a los valles
tan veloces y conlentos
como dos chiquillos locos,
y en el hondo terciopelo
de las cañadas 8t.ules,
van deshojando sus besos,
que tienen rumor de perlas
d~ranadaa en el tiempo.
Se murmuran sus amores
ante los árboles aecos,





Tl:lmbién nos escribe un grupo de mu-
chachos de la Fnlange de Jaca y como su
carta está salurada dE' buen hUlT'or publl I
caremos alguno de sus párrafos en otro
número.
En Zaragoza, donde se encontraba. ae· \
cidenta!menle hace unos dfas falleclo el
En la Ermita de Santa Quiteria y du·
rante una operación gloriosa en la Que
nuestras fuerzas alcanzaron éxitos muy
grandes. dió su vida por la Patria, el
apreciable joven de esta ciudad don Ale-
jandro Prado, J:argento del Regimiento
Infanter/a Galicia número 19, e hijo del
antiguo empleado de la S. A. Molino Ha·
rinero, don M¿lluel Prado.
Trasladado a Jaca su cadáver, la c<1n-
ducción del mismo a ;;<1 última morada
constituyó una sentida manifestación de
sentimiento. Presidió el dUelo, eOIl los fa~
miliares del finado el prestigioso Coronel
del Cuerpo, don Alberto Caso.
Descanse en paz y que Dios conceda a
sus padres, hermanos }' demás familiG
reslgnactón en su pena.
Nos escriben solicitando madrina de
guerra:
Pascual Ansó Garcés, Sargenlo Fahlll'
ge, Esqlledfls, Oestacalllt'nlo Mondó.
Emllll>no Menchaca y José Luis Valda,
Sargentos.- Luis Almuzara y Angel San
JU8n. Cobos.- BntuBo Blanco, Alejan
tiro Aznar y Endito Pesllla, Soldados.
Tedas ellos llenen su de~lino en el Re-
l!imiento Balién 24 4.° Blltallón, 4. 8 Ca m-
pai'lla en Vltori~.
Es dIgna de encomio y merece ser des-
tacada la lobor intensa y beneficiosa para
los intereses del consumidor que viene
realizando la Junta de Abaslos de esta 10'
calidad.
En airo lugar de esle número pl:blica·
mos la nueva tarifa de precios que rigen
en la actual1dad para la venta de CJ'lrnes
y que acusa una baja muy estimable en
~sle articulo.
Sabe:nos Que estudia con interés el
precio de otros articulas en el ramo de
Jltral11arinos y se preocupa de proveer la
')Iaza de cuantos artfculos son de inme-
diato consumo en forma Que no es:::aseen.
Estos trabajos lienen éxito constante y
oor ello decimos que la citada Junta se
hace acreedora a la gratilud del vecinda
rio.
El ilustre General Cabanellas visjló
nuesJra ciudad la semana pasada. Fué
:Jreve su estancia entre noso!ros y J lca
aprovechó esos momentos para rendirle
simpático homenaje de cariñosa adhesión
Estuvo en el Ayuntamiento y nnte él des·
filaron los pelayos, margeritas y flechas
locales, de cuya disciplina hizo el Gene-
ral elogios.
A su paso por la calle Mayor cuyos
!:lalcones asl como los de toda la ciudad
'staban adornados COIl lapices y bande-




COMISION UE VENTA DE LA COMANDAN· día 18 último el respetable y vIrtuoso' Banco Hispano Americano 1pares calcetines; don Modesto Lafuente,
e/A MILITAR DE JACA. presbltero don Juan Encuentra AUué, I 2
e O Párroco de Ballestl:lr del Flumen. J A e A manlil y pares rakelines; lloll Bien'A N U N I venido G"lhin. I muJa y 2 pares calceti·Era el finado hermano polltico del cul- . -. d J Y" . I I_ lo Maestro Nacional de esla ciudad don Estampillado de billetes lles; 011 usn ISOISII as, manta y 1
camiseta; doña Pa!'cuala Lacosta. I man-
Teniendo neusldad esta Comi~ibn de enajenar Mariano Burillo y por esta ctrcunstancia Comunicamos a nuestra clientela y ElI ta y 4 p,nes calcd:lIes; don Francisco To-
direrentes cabezas de ganado vacuno. cab.allar, 3Quf donde pasó alguna temporada con pliblico en general. que muy JZUSIOSOS nos más, I mflntd; doña Josefa Jesús, I lIIan.
lITular. asnal. lanar y cabrio, se pone en conocl- I su hermano contaba con amigos y Sim-¡ encargaremos de estampillar en el Banco la; don luan Abnd, t manta y 1 par cal.
miento del publico que pueda inleresarle la adqui' t patias. de España su existencia de billetes, sin cetines; don Antonio Lacasa, 1 llIanla;
,ición de los menclonadoa animales, que el dl~ 4 i Sacerdote ejemplar ejerció la cura de molestias para los inleresados. doña Clara Cajal. i cambeta y I par cal-
de Diciembre prólimo yen los Ioc&les del feTlal , almas con gran celo y supo hacerse Que- A dicho fin, nos ponemos a su dlSpC- cetines; D.' Sanlas Casas, I par calceli.
Jeesta población y hora de las 10 de la matlana, f rer y respetar. slción para facilitar los impresos necesa· nes y I cha'eco: :Jan SlIl'eÓn C'Jñdrdo. I
,;e procederá a la suba3lS de los mencio~dos ga- I o,e.scanse en ~az y Dios conceda a su rios y cualquier dala que precisen. manta y 2 pares .:alcelines; el 1n Jun:' (1ra-
Il8do~. con puja.. en alza sobre la tasación que IfamlILa en espeCial a los señores de Bu· Jaca 21 de Nodembre de 1936. cia, I manla; doña Eusl qu;" R,,¡lri!!llrz.
caJa una de las cabeza!! tendra ya especificado. ri.llo-Encuentra cristiana resignacion. Re· BANCO HISPANO AMERICANO, Sucursal de 2 p.!lrrs calcetines y I chal<co; do;} .\1 a-
Igualmen~e se hace saber a los in~~rcsados qu.e clban lodos nueSlro pésame. jaca.- El Dirf'ctot, PEDRO LOSA. TI(lno F.lñanás, 1 lllan:¡¡; ~ 'll \1'h1lJCI
e~taCOmi~lón,810bJetodedarfsclhdade~,adnJl.J Bescó:., IlTIanl<,; don An!c.',j', 1;. <:', I
mi ellrlJ(o y aquellas ovejas viejas en touen esta· j S I Tienda de comestibles manla; don José Lafuenl:'. 1 ':'101 \ l
do de lit0rdura como pago de los animales que! e raspasa y ~bidas en buenos par calct'line~; don BOlllj Kiu ül vall, I
puedan convenirle, • Ier e púe C UI° I nver na I '_ondiciones de precio. mantd y2 par~s calcéliJ'es; don O: n,!'io, Dirigirse a la CAl1Je de las Cambras, mimo 2_ Bescós. I m~nla; don Consldntill\' Pé-,ez,
1 manta; doñ, Pas. ua'é1 ,\>\~:I ... 21 lrcs
t
-11 Oloflo besa llorando Adoración Nocturna calceliaes; don AnDel Bdés, 1 11 "l.l¡l' v
a ee I a
a los dlas invernalell. ,., ~
. ~.... Llora flores desprendidaa 2 pares calretjne~; don Si~\'erio R- Jri·
_ de regione3 f!stlillares¡ VIGILIA Oc DifUNTOS gl1~Zt 2 pares calcetine__ ; don Virellll Pé·
flores de cristal y frio En la noche del 27 al 28 del corriente en la Igle rez, Ulla camisa; d'Jña Ail.lllCi c',n Lor:'z,
que en la tierra se deshacen. sia del Sagrado Corazón de Jesus. Imanta }' I Dar calcetín ..s·, .ioñ'l Emeteri<l
El cielo es de un blanco audocomo nieve de la calle... HO R AR I O: Bueno, 2 pares calcetines; d, .i);:: M 'ria
Crepuaculo en cualquierfrenlC!; A las 10 y media, Junta de turno. Sara~a, 1 maot?; doña M::¡li~ ~1arlll, I
bajo muñones de árbole~. A las 11. Salida de la guardia. elpo~ición de par calcetines; don José Bescos, I III .nta;
renegrean la! trincheras S. O. M. y oraciones. don Jesús Torres, l molllta,· don Vil' 'r.le
O" ,,-bo"o"- "p.,"",', A las 3 ""-0' '"a'lo' Oraciones de la mailana".,.. .. , Jarne, 1 manta', don'. Delll'" ,Mllñé,,·, 1y que en la tierra tundida y Reserva. •
por los azote~ del aire. A las 3 y media: Oficio de difuntos, Misa y camiseta y I par calcetines; d..1ña J\II1<1
aon llagas de lodo negro Comunlbn. Glménez, I 'nanta y I pilr (JI("e!in~s; don
con rojo~ hilos desangre. Se ruega a lo~devotos dejo S. la aaislencia a Mateo Visc<lslllas, ! camiseta; don Ricar'
Enterrados en el fango, los actos. d M f 1 I T
los soldado~ defalan¡l;e¡ Jaca Noviembre de 1936. O art nez, manta; Jan M¡gne o
las mano~ en los fusiles más, 1 rmll1ta; doñ3 Francisca Mllril,o, I
y el corazón upectante manla y 4 pRres c!l1cetines; don Enrique
como un león que en la sombra Comandancia Militar de Jaca Aznar, Imanta; doñf' Delfina Polo, 2 Ctl'
~e encoje para lanzarse. . d P d R d [Tiemblan, pero no de miedo. - rmselas; on e ro o! án, call1ls~ht y
que en el Pascio no hay cobardea; RO P E R O G E N E RAL 2 pares calcetines; don Gregorio Laslie~
~ol", sus labios morados sas, I manta; Sres. de Cnno, l manht
por el viento de la tarde. Relación nominal de las prendas y 1 chaleco; dOIl Celedonio Perrer I
se mueven casi convulsos entregadas por el vecindario de Magarrotando laa~rases: Jaca. manta; don ¡ aria no Malo, 1 llluJa; úon
-¡helará de madru¡;¡;adal- Fernando Armañac, 1 manla; don Cerilio
.on más duros que combatea D. Enrique Pérez, I lTlt4nla y 2 pares Pétriz, 2 pares calcetines; dOl1 Francisco
estosfri08solapados calcetines; doña Julia Ardanaz,2 mantas Andrés, Imanta: don Ramón L. Un,rtil,
que te cercan y te abalen¡- y un l.:haleco·, don Francisco Herbás, I 2 pares calcetines', don Justo Hermlndo.-aun no ha cerrado la noche
y ya n08 punzan la CAlrne-... manta; don Pablo Rabal. 1 cbmiseta I I manta y 1 par calcetines; don Francisco
Vuelve a imperar elailencio, par calcetines y 1 chaleco; dIJn Gregario Abadía, t manla y 3 chalecos; doña Ma·
que planea como un ave Orós, I chaleco; D. José Zapa ter, 25 plas; l1uela Barós, I par calcelines; don S.. tur·
de ~edo88s alas negras D A [" e I I ,. 5" E"' I d M I T ásobre los campoa de Marte, . ure 10 ,:urera, par ca ce mes y mno 1 o, manla; 011 Igue om s,
pero le IlUvan laa balas pelietas; don Isidro Callaved, I manta y t manta; don Pío Campos. 2 pares catre·
como furias implaClble.. 2 pares calcelines; doña Rosario Ubieto, lines; don Segundo Gracia, I manla; d011
1 camisa; Hermanas Belés, 2 manlas; don Aurello Sánchez, 1 manta; don José Bis,
Joaquln MoZás, I l11anla; doi'la Teodora cós, 4 pares calcetinps; d'l1 ,\1f'1rcclino
Torralba, 1 camisela: Hermanas RIvera, Azón, I manta; don To,nás Goni.lla.
1 mant.:l y 1 par calcetines: doiia Cons· 2 pares calcelines; Sra Viud l'~ l~uárel,
lantina Blasco, I manta; don Vicente Pé- I manta y I muda; don Agustll1 Castt jón.
rez,l manta; doña Josefa Beltrán, 1 man- Imanta; HerrmlMs de Sta. A 1, 2, lan·
ta; doña Matilde Gaslón, 1 manla; doña las; don Ramón M1rin, I lh co; ú,)ñ I
Josefa Arenaz, 1 manta; doña Concha Dolores B3rlQlorné, I p~s~ta; doñ<l Pil ,r
Domper, t manta y 2 pares calcetites; Coso, I manir; dOIl AgL:stín González,
don AntOniO Giménez, 1 camiseta. I par I chaleco; doña A'11adora P,¡sula], -t Pf.¡-
calcetim::s; don Leopoldo Oliván. I man· res calcelines; don Apto'lia ha. 1 p<.lr
ta; don Gabriel Val, 1 nJJnta, don Anlo- calcetines; doñ"l. Cedlia V· rclol, 2 p:ues
nio Labad, 1 manta }' 2 calzoncillos; don calcetines; doñl E~peral'z'J B '~n'l, I pAr
Manuel Callizo. 1 manta y I par calceti- calcetines; doñ<e I:..:bel Serr'.l: I p<lr
nes; don Juan González, I manla y 2 pa- calcettnes; don Pedro Ju In An,J~'ll. I
res calcetines; doñ1 Magdalena Oliva, I manla y I par calre"nes; 1!0r¡ .\\a: .11,)
manta, 1 calzoncillo y 1 par calceJioes; Torres, 2 ¡lares c:i1cetines; :L·n Ur')illlO
don bdislao Mar inez. -t pares calcetines; Campos, I ch lleco; Jan ,\11 jré~ B ,.:Ó$,
don Marcelino Lacasta, I manta; don I camise la; doña Fra¡l~i"ca ¡\!endi:'ll·1, I
Mariano Gaza, 1 manla; doña Oamasa par calcetines; Goflij Dal!" ROllll.:· . I
Sánchez, 1 manta; doña Trinidad Sáll- manta; don Sebastiáll C:lli 1:1, 1 m It.J;
chez. t par calceljnes; dGn M<tnuel Ole don José .\zón. I m.:H'!ta; don Ju.la.: Z .
go, I camisela; don Dionisia Rava!, 2 borras. 1 manta y 2 p<lrc calcellnes; do-
calzondllos y 1 chaleco; doña Concep- ílü CándlJa Escarlin, I lIluJ-l; don Ml,4Uel
ción Ara, I jersey; doi'la Felipa Olln, 1 Pardo, I manta y 2 pare .. calcel llt ; ,jan
par calcetines y 2 jerseys; don Pedro Andrés PIE'Jrafllfl. 1 !la·¡ta y 2 1 Ire 'al-
Paules, 1 camiseta y 2 pares calcetines; cetines; doña Tert'sa Pf:,ez I p 'r Jet'.
don Pascual Garay, t manla; don Euge- tines; don N.:lZtlrlo Orós, I n Hnl,; don
nio López, ! correaje completo; don Juan Antonio Perfonlan, 1 llI<lnta \ 1 ch. cco;
Pérez López, I manla }' 2 pares calcell- don Jesus MlZ1, ~ IlHlnt::!"; lun E'lll!~U{'
nes; don Julián Garas<l, Imanta; 110n An- Bayona, l rmlllta; Sra. Vm'¡¡.¡ <I~ Ah IrCl!,
lonio Avante, 1 chaleco;· (Ion León Ca· I mllnta y I par c-'l1c('line,.; ¡Jon Jo~li CAI-
sanueva. 2 pares calcetInes; dona Petra va Bescos, 1 manta y I 1l1udn; dOl)" An·
Afsa, 2 pares calcetines; don Angel Va· gela Giménez, 1 mantd; don Sebflcl!án
lIesca, I muda y 2 pares calcelliles; don Callau,2 ramisetus; dOIl Dontillgo Ci·
Casimiro Puente, I manla y 4 pares cal· prián, I Illantil y l camisel,,; doñ.. Isabel
celines; don Angel Jame, I parcalcelines· ' Bayona, 21lllldas y 2 pares cfl:Jeli.¡eS;
don Damaso Lacasta, 1 par calcetines; ~ don Iginio FrilllCO}, I t;l' nta; 1 11 P :dro
don Roque Castán, 2 mantas; don Agus; Sánchez. l nHlllí:l; don ROl:rig i , Coba,
lin Clemente, I mílnla y 3 pares calceti· I manta; don Joaquin Ar,', 1 lh¡¡,eco;
lles; don José Vela, I manta; doña Vlc· doña COllcepción Pue~o. 1 p.r ,e cal·
loria I,une, I camisela; don Andrés Pérez, cetines; doña Valed·1M e .vo 1 11; 'nld.
2 camisetas, 2 pares calcetines y 1 chale· 2 pares ralcetll1C's y l ch"lec.'; ...11 ~ !'¡¡lll·
ca; don Bernardo Munoz, 1 manta y 2 lIán Belés l par cala~t:ll('S,; '01\ MaHallO
pares calcetines; don Francisco Plágaro. Jarne, I ;n3.1ta; d'JlI Ju til A. ('at l;.l~te,
2 camiset:1s, 2 pares ca!Letines y 1 chao 1 manta 1 t por calcel"n~;::; ~1(1' J'llián



































































































{/Ibmos modelos :-: rempor.td3 I,9Ji
Tlr. VdR. rle R. Absc1 Mayor 32 - Jac·
So.ledad Anónima fundadll en 1900
ISucursales: Alcai1iz, Almazán, Ariza, l\velbe.Bala~uer. Bllrbastro. Burgo deOsma. Borja,
Caiatayud, Caminreal, Cariñena. CafoPC, Da·
roca. Bjea de loa Caballeros, Fraga. Hueaca,
Jaca. Lérida, Madrid, MoliJlfl de Aragón,
.\\vnz6n, Sarii'tena, Se~orbe, Si~nZ8, So




i'resiamol Hipob,carios por cuenta del
Hipotecario
Alavista .•...•.•••. , ••••..••....•..•.•..• ·
,..- .............-
BOLSA - CAMBIO - CAJ~ OE AHORROS









Oficina dI!: cambio dI!: monl!:da I!:n ia estación lntl!:rnacio·
nal dfZ Canfranc.
Imp~icione8 Il pinzo de 3 meges......••••. ,.. 2 Y medio °10 ~
Imposiciones: Imposiciones a 6 meses.. .. . ••.. , •. ,........ 3 010 ~
ImposlcioMS a 12 meses o más •.• , ..•......•. 3 Y medio -l. ,.
Regirán pIlra laa cuentas corrientes a plazo 108 TIPOS MAXIMOS sei'lalados en esta
para \8s IMPOSICIONES a plazo.
Fondos de reserva 8.000.000'00
Por disposición del ,\1.inislerio de Hacienda (Gaceta 3 septiembre 1935) el Consejo Superior
Bancario. acatando dicha orden, ha acordado que a p:¡rtir d<!1 dia l.- de septiemb:,e to,los los
Bancos que operan en Espai'la. deberan atenerse a la aiguil!nte norma bancaria, de observancia•obligatoria. sobre tipo máximo de interes:
A partir del dla 1.- de octubre: Las libretas ordinarias de ahorro de cualqllier clase. tengan o
no condiciones limitadas ,......... 2 Y medio" anual
Las expres.sd8'i tasas de interés son obli~lltorias para todos [os organismos de la Banca priva-
.da. Cajas de Ahorro generales y particulares.
CapitaL.Ptas. 20.000.000
(ii1 Ber~es, 8, Jaca
- I
Suscrlbase a La Unión
Semanario independiente
JACA.. .... . ..... peseta trirn<'slre
Resto de Espai\a.... 5 • año I
Extranjero ., .... , 7100» »
,.
l Y cuarto por cien lo anual
•
l
MAVOR. N¡jlll. 26 BIS
Suc'LU'"sal ele J ..\.. V.l~: APARTADO. NiiM. 3
_________....:~TKLÉFo!'lO, ~ÚM. 6J
SUCURSALES EN: Ain,!;~, Alagbn, Albalate del Arzobispo, AiCl:iiiiz AJcorifoll, Almunia. de
D.' Godina, Ayerhe, Barbastro, Borja. Canfranc-Ara~ones, Epibl, ttal!:·'. Graus,
Hijar. JACA. Monzón, Morata de )albn..\\orell8. Pu~b18 de Hijar, Tamarite de lite-
ra y VilIilfranca del Cid.
AGENCIAS: Benabarre. Calando. Fortanete y Villores.
AGENCIA UI~BANA: Escuelas Pias mimo 66, ZHragoza.
Créditos y Descuentos.-Cllentas Corrlentes.-Valores del Esiado e Industria'
les.-Depósitos. Cambio de Moneda. Glros.-Cartlls de Credito.-Infor-
mes comerdales, etc ... y en general tolla clase de operaciones Bancarias
TIPOS DE INTERÉS
Por disposición del /o1inislef"io de Hacienda (IlGacehl. 3 Septiembre 1935), el Consejo Su-
perior Bancario, acaiando dicha orden, ha acordado que a partir del dla l.-de Septiembre Io-
dos los Bancos que inteRTan esta Junta Local de Banca, al i~ual que los delná, que operan en
E6pai'la, deberll.n alenerse á la ;siguiente norma bancaria, de observancia obligatoria, ",obre tipo
mlu:imo de inleré.:
1. CUENTAS CORRIENTE :
A la vista . .
11. OPERACIONES DE AHORRO:
Imposiciones:
ImposIciones a plazo de tres meses.. . 2 Y medio. •
Imposiciones a seis meses. . .. ..... 3 ••
ImposiLiones a doce meses o mas.. .. 3 y medio· • I
Regirán parn las cuentas corrientes a plazo los tipos maximos sefllllados en esla norma para
las imposiciones a plalo.
A partir del dia l.- de Oclu'lre próJ:imo: Las libretas ordinarias de ahorro de cualquier cla-
se, tengan o no condiciones limitada"'............ ... 2 Y medio por dento anual
La.s eJ:pre5dda~ ta~as de intl!r~ son obliKalorlas para todos los organismos de la Banca pri-
vada y Cajas de Ahorro generales y particulares.
Oomicilio social, edificio propiedad del Banco:




Sra. Vda. de A. Larraz. I manla, 2 part>s
calcetines y 1 chaleco; don Jmlll Lalagu
IH1. 2 pares cak~t;nes; don J lsé Furtltlllat,
1 camisela y I par calc..tines; don Este-
bAn Sanz, J cmnisela; dofta Tornas!!. Sala
nuevil, l maniR y l par cfllcelilles; dona
Josefa Biel. I manla; don Virente Ara, 1
manta; doña Leocadia Sese, 1 par calee-
t ntos y 1 chaleco: doña Modeslil Casas.
1 par calcetines y I chaleco; don Francis·
ca Sanchez, J part!s ealcct!lIes y I chale
ca; don Tomás ,\1uiloz, I m3ll1d; don Se-
bilstián Duf,,), 1 mantó; dofll Frandsca
B1lOCÓS. 1 par de cHketmes; doila Ovlores
Galindo, l par caketines; don Antonio
S~nz. 1 manla y 1 chaleco; non E1fas
Colvo, 1 muda; don Ramón Campo. 1
fllanta, 1 camiseta y l par de caketines;
don Manuel Pér('z GranJe, 1 capote; don
Gre~orio Tomas, 1 manla y 2 pares cal·
cetmes; dcfla Pilar J'lTne. 1 manta; doña
Inés Pérez, 1 par calcelire¡:, doñ 1 EleM
Rapún. j manta; don 1'"drranO Ga\'fll, I
manla y 3 ps. calcetines; D.a Tomasa Aba-
dia, I lIumla; doña T~resa Lslanfl. 1 mano
1:); don Felipe Latas, 1 manta f 2 pares
calcetines; don jasé Lacadena. 4 mantas;
don Antonio Pérez, 2 camisetas y 2 pares
calcetines; dOrla Rosario Silllchez. 1 tn811
la; l:oña Isabel perez. 1 manla; don Luis
Elías, 1 manta, dOll Dámaso Buil. 1 Imm-
la; don Francisco .... srtiso. 2 manles; do-
ña Jusla Sánchez. 1 manta; doña Juana
Fanlo, 2 camiselas; don L:~ureano Aso
Larraz, l mantel y 2 pOlres calcetines; don
Anlolln de Frutos. 1 manta y 3 cnmis~f;ls;
d.oña Maria COllstante, 1 manta; dona Eu
lalia Pradal, 1 manla; don josé Estallo, 1
camiseta; don Julián Tsmayo. I manla;
clon Juan Lacruz, I manta; señora viuda
de Miguel Terrell, l llIi'lntA; don Pascual
Navas~, 1 manta; don Teolloro Alonso.
1 manta, 2 C<llllisetas y 2 pales calcetines;
d.1Jl MIguel Beltrán, 1 manla; don Grego-
no Orós, I manta; doña Petra Ferrer. 1
11lanta; don Manuel Ramos, 1 mAnta; don
Feliciaflo Plasencia, 1 rubilla y 2 pares
calcetlne¡:; don 1~lIacio Fé!ez, Imanta;
don Ramón AUué. 2 mantas; don ."'" ~uel
Terréll, I manta; dona Froilal11 rerrén,
1 manta; don Miguel Lobez, I par c lke-
tlnes y 1 chaleco; doña Fr¡;lllciSCJ López,
2 pares calcetines; don Joaquin jllrne, I
par calcetines }' l chaleco; Snl. VJt\. de
SIlvestre Jame, Imanta; dOIl Lorenzo
López, t manla y I par de calcetines; don
Fénnín B:urio, 2 camisela~; don ,\1.a;lin
L11.··(lUstn. 5 Oilles cllketin""~; doñ~ L
nor Sánchez l manta; doña Orosia Aciil,
l manla; don Julio Lalaguna, 1 per Cfl[ce~
tlf1e~; don Angellzaguilre. 1 camisetA;
dnib Rosario Artaso, 1 p!lr calcetines y
¡ camistta; doll Manuel !\rJ Lanaspa, 1
manla; don Leó:-¡ Ara. I camiseta y 2 po
r('~ calcetines; d·JlI AgusHn Ola. 3 cami-
s' tJS; doña Felisa Jame, 1 muda y 1 par
calcelines; do" Mariano Lafuente, I man-
la: Sra. V:.io . .le Ger, t manta y 2 pares
calcetines; doi'L\ Seb:lstiana Hijós, 1 mHIl
la; don Melchor Lorienie,2 par. calceli-
nes; don José Ya~l.Ie, I par calcetines;
dar: Ro¡món Galindo, 2 camisetas; dOl!
Eugenio Pérez, t manta; dof\a Leonor
B Jilo , 1 cfl11lisel ,; dona Orosia Raro, 2
~ares calcetllles; doií'l Marfa Pérez. 1 ca-
mis::!liI; doña Asunción Casfán. 1 chlleco;
d"n Tomás Orós, 1 manta v 1 par calce
tilles; doi'n P.f."uaJ Tresa...o. Imanta} 1
pdr calcdines; don Eusebio Alastués, 1
manla y I par calcetines; don Florentino
Lara. 1 manta; doña Rosario Cebrián. 1
manta; D.Germán Echevarrla. 2 mantas y
l camisela; don Antonio Belsué, 1 mauta
y 3 camisetas; don Dorninli!;o Jordán, 1
lllanl¡¡ y 1 chaleco; doña Victoriana Ro·
mán, 1 manlii; don 1~l1acio Garralda, 5
pesetas; don Alfonso Espinosa, 1 manta
y 1 par calcetines; don Victoriano Ara, t
mania y I p1r calcetines; ¡j('llJ Vlcenle
CAslán; 2 mal1lé1S; doña Dolores Caudillo
1 Illanta; d¡.;n EJuHdo Visti.ii, 1 manla, ~
liIudas y 2 pdrcs calcetines; don José Ca
M, 1 manta; dona Angeld Bellede, 1 man
ia; doña Joaqulna Navarro. 1 manta; don
Eulogio Barrós, 1 manta 1 muda comple-
ta; don B'IltaSilr Fernández, 2 mudas com
pletas; Sra. Vda. de José Soto. 1 Illanta;
don Fernando Suárez, I manla; doña Leo·
llar Aldea. 2 mantas y 2 camisas; dOl!
Tomás Espuny, 1 manta. I par calcetines
y 1 ch3leco; doña Amparo Mercadal, t
manta; Colegio del Carmen, 1 mant!!: do \.... . • _
ñ1 Felipa Lafuente, 1 lOan la, l muda com- -
plela y 6 pAres calcetines; dOIl Pedro San-
vicellle. 1 manta; doña Dolores Antfn, I
rnanl'1; do:1., M uf] Glrré.lez, 1 manta; l.;=~'1"fR"_?.!¡f:"¿':.'1"fI~..,.,!;:='ii!;~t!.!Jo::;.:....SI,!;IaP.!:.'la!r:a!!P.l.!a;sv~l..
f,I"lilia Ca: il1et~. 1 manId y 2 pUres • '1'
calcetines; don .. Carmen Dfez, 1 manta y i' -..
1 lllllua complela; doña MarUna- Costella· Recibidas las úllimafJ novedades 811 1,1• •nos. 1 mant<¡; don Gregorio Orensaz, 1 .: h"
manta; don jasé Navdsa. 2 mantas y 1 1'. OC es-Sillas para niños a precios muy M
muja; don Domingo Clemente, I muda. ventajoso. en Jl
-_..... '...._--~~ , ,. ~
f'..---:::------------.--.-.--""--'--.,;'\·1 Los Leones ECH~~~~AY. 6 I
Banco de Crédito de Zara~oza I a ARTICULaS PARA REGALOS i,
CAPITAL 12.000.000 de pesetas - 11 ~ PUNDADO EN 18~5 f; ~I El Cisne ECHEGARAY. 10 I
•• W..1;:t:iI....·!a!.='SW=-m-:,t!.!='':.'!.!;C''é'!!:·l.!¡;:r.u:;.·?a!:;.:;;m~t!l!B22!'.!:;.:
La ~asa Ml'ZU~u.! ::--F-I-G-U-R-1N-E-'
Le o/rece la ocasión de pintar sus ha-
bitaciones por si mismo ell forma
práctica y fdci/.
Use para ello la insuperable Pintura
en polvo al agua fria.
que puede obtener en
C.ASA M..AZUQUE
en diez y ocho tonos distintos.
Al /lacer sus compras, pida insfruc·
ciones sobre el uso de esta pintura .ti
obtendrá WI positivo resultado con su
usa .
